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 1 PEVNÉ ČÁSTICE  
BENZÍNOVÉ MOTORY, NAFTOVÉ MOTORY 
* 0,90 pro motory s přímým vstřikováním paliva 












1992 I 3,16 3,16 - - 1,13 1,13 - 0,18 
1996 II 2,20 1,00 - - 0,50 0,70* - 0,08** 
2000 III 2,30 0,64 0,15 0,50 - 0,56 0,20 0,05 
2005 IV 1,00 0,50 0,08 0,25 - 0,30 0,10 0,025 
2009 V 1,00 0,50 0,06 0,18 - 0,23 0,10 0,005 
2014 VI 1,00 0,50 0,06 0,08 - 0,17 0,10 0,005 




 1.1 VLIV PEVNÝCH ČÁSTIC NA LIDSKÉ ZDRAVÍ 
1.2 ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE 
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 2 OBECNÝ PRINCIP ČINNOSTI FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC 
 
2.1 ZPŮSOBY ZACHYCENÍ PEVNÝCH ČÁSTIC 
2.1.1 ZAKLÍNĚNÍ 
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 2.2 DĚLENÍ FILTRU DLE KONSTRUKCE FILTRAČNÍHO MÉDIA 
2.2.1 FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC S KERAMICKOU VLOŽKOU 
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2.2.2 FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC S DRÁTĚNOU VLOŽKOU  
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2.2.3 FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC S VLOŽKOU VE TVARU SVÍČEK 
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 2.3 DĚLENÍ DLE REGENERACE 
2.3.1 PASIVNÍ REGENERACE 
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2.3.2 AKTIVNÍ REGENERACE 
S PŘÍDAVNOU DÁVKOU PALIVA 
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HOŘÁKEM VE VÝFUKOVÉM POTRUBÍ 
TOPNOU SPIRÁLOU VE VÝFUKOVÉM POTRUBÍ 
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 2.4 DĚLENÍ DLE ADITIVA 
2.4.1 SYSTÉMY S PŘÍDAVNÝM ADITIVEM 
2.4.2 SYSTÉM BEZ ADITIVA 
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 2.5 DĚLENÍ DLE ŽIVOTNOSTI 
2.5.1 OMEZENÁ ŽIVOTNOST 
2.5.2 NEOMEZENÁ ŽIVOTNOST 
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 2.6 INSTALACE FILTRŮ PEVNÝCH ČÁSTIC  
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 2.7 POKROK VE VÝVOJI 
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 3 VÝROBCI FILTRŮ PEVNÝCH ČÁSTIC 
3.1 HUSS  
3.1.1 FILTRY S AKTIVNÍ REGENERACÍ 
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VÝROBCI FILTRÚ PEVNÝCH ČÁSTIC 
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VÝROBCI FILTRÚ PEVNÝCH ČÁSTIC 
 
 3.3 EMITEC 
3.3.1 FILTRY S PASIVNÍ REGENERACÍ 
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 3.4 HJS 
3.4.1 FILTRY S PASIVNÍ REGENERACÍ 
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3.5 ENGINE CONTROL SYSTEM LIMITED 
3.5.1 FILTRY S AKTIVNÍ REGENERACÍ 
PURIFILTER 
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3.6 PIRELLI ECO TECHNOLOGY 
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3.6.1 FILTRY S AKTIVNÍ REGENERACÍ 
FEELPURE FBC AR 
3.6.2 FILTRY S PASIVNÍ REGENERACÍ 
FEELPURE FBC 
FEELPURE PLATINUM 
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 3.7 CLEAIRE 





3.7.2 FILTRY S PASIVNÍ REGENERACÍ 
LONGVIEW 
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3.8.1 FILTRY S AKTIVNÍ REGENERACÍ 
FBC 
3.8.2 FILTRY S PASIVNÍ REGENERACÍ 
CRT 
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POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 
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